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????????????????????? ? ー （ ） （「
?」）?? ? （＝ ）
「??」、????「????」???????? 。「 、 、 、 。
??）?
??、 ??、 。 、 「 」）。 「 」?? ? ? 、 。
????、?????。?
……??????（?）?
（ ） 、 。????????
???。 、 ? ????、 ???、????。?
……????
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?????????????????、???『?????』???????????っ???????。???? 「 」 ? ? ? 、「 ? 」 ?? ?????ー??????????? ???っ?。??? ???????っ??、 ??????? ?? ? ?ー ? ? ? ? 「 」（＝ ?? ） ?? ? ? っ 。 ? ? ? ? 。? ? ? 。
????????????????っ?????????????????????????????????
???、 「 」 っ 、 ?? 、 「 」? 、?? 、? ?? ? ? 。 （ ）? ? ? 「 」? ? っ 、 っ 。
????????????、??????????????????????????、???????』??
???「． っ っ 。 、? 、 （ 」）? ??? ? ? 。 、『 』（ ? （ ? ?） ） 、??） ? ? 、 っ 。っ ?? ? っ 。 、 「???? っ 、 っ
35   
廷慶本平家物語にみえる∴つの「先帝入水」の物語  265   
?」????。???????、???????????????、???????（?????????????????????????、『?????』???????????、????????「????????
????
???」? ? ? ? ?。??? 、 『 』 ?? ? ? 、???? 、『 』??? っ 。 （ ）??? 、 。??? 。
????????????????、?????????????????????????、?????（??
???） 、 （ ） 、?? （ ） （ ｝ ??????????????????????????????????????????? ????? 、 ー???? っ 。 「 、 、 、 」（『??? 』） っ 。 、 、??? 、??? っ 。
???っ?????????????????????、?????????????????????????
??、 。 、????、 ? 。
、?
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???（???????????????????????????????????????????????
（????『????』）?（??）
?（??）??????????????????????????????????? ? 、（ ）
???????????。（『???』?????????
〔?
??
??????????????。??????????、???????????????????????????? 、 ? ? 、 、 「?? 」???????????。?? ?????????? ???????。?????????っ????? ? 、「 」 。
??????????、??? 「 」 、
??????? 。 、 「 」?? 。 、 ? 〞 ??? ??。 、 「 」?? ? 、 、????? 。
???????????? ??????????????????????????????? ? ?。 ? 、
37   
隠鹿本平家物語にみえる二つの「先帝入水」の物語  263   
??????????????????????????????????????????????????????????????????。???????????、????????????????????????、? （ ）?「? 」 、??? ? 。
??、「????????」??????、????????????、??（????????（????
??） 、 （ ）、 「???? 」 、 ? 、?。? ?? 、 、 、 「???」 っ 、??? っ 。 、 っ??? 。 、??っ 。
????、??「??? ?? 」 ? （? ） ? ?
っ?。 、
「????」????????「????????」???、???????????????????、????????????????????????、????????????????。??
???????。 ?? ??????、??? ? 「 （ ） 」 、「
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???????」?????????????????????????????????????????????。
????????????????????????????????????????）????????
??? 、 （ ）? 。 ? 、 （ ） （ ）? ??????????? ??、??????????????????????????????????? ? 。 （ ） 「 」???? 。 っ 「 」? っ ? 、 っ 、? ?? 。 、? 、 （ ）
???????????? 、 「 」 、
???? 、 （ ） 。 「? 」 ? 。? ??? ? 。 っ 、? ? 。
﹇??﹈?
?????
「???
??? ???
﹇??﹈?
??????????
??
??
???
39   
延慶本平家物語にみえる二二つの「先帝入水」の物語   261  
?????????????????????????????。?????????????????????
??????????????????。?????????????????????????????????? 。 、 ? 、「 」?? ???????????。?????? ????????????????????????????????? 。
????????? 、﹇ ﹈ ?
????????? ???、?????????????? ??????。??????????????
???
???
?? 。「? 、 、 、 」（『?? 』 「?? 「 」 。 「 」﹇??﹈??「????」?? ?? ? 。 ?
????? ????｝?? ? 『 』 。?? 、 「 」 「 （ ）」 「 」?? 、「? 」 っ? 、 ???????? ????。 ?
????????????????????? っ?、?????????????????
????? っ? ? っ 。
???
?。 『 ??』 ? ）??????? （ 〜 ） 「 」 。
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??????????。?
??????「???????????????????????????、?????、???「??」??
??。???????????????????????????、??????、??????????????????????????、????????????????????????。???????????? ? 」 。 ? ???? 、 （ ） ? 。 、 「 ?、?、? 、 」 、 っ 、??? 。 、 、 っ っ??? ? 」 っ 。
?????、?????? （「? 」） ?
??? っ 。 （ 、 ）??????、 「 」 。 、 「 」??? （ ）
????????????????「????」（「????」??）????????????（????）??
?????????、「??」?????????? ? ??????????????。?????????????????????????????????????????????。?????????? ?? ?「 」 「 」 、??? 、 っ 、 っ 。???? 。 。
延庭木平家物語にみえる二つの「先帝入水」の物語  259   
?????????????????????????????。?????「??」????????、????? 「 」 っ 、 ? ? ? ??? ?????????????????????????????（???）? ?? ???????? ??? ? 。
????、??????????????????????、???????????『?????』??「??
??】?
????? 。（ ） （ っ 、「?」 。 ?、「 ‖?? ??」? 「（ ） 〞?? ? ? 。 っ っ 、 っ?? ? 、?? ? っ 。
??????????、? ? っ 、?
????? 。 、?? （「 」）?? 、?? 「 」 っ っ 。?? ? ? ? 、?? ? っ 、 、 、??。 ?
????????????????????????? ? ｛?
???????、 「 ? 」 っ ? （ ? ） 。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????? 。 、 、?? 。
????「????」????????????????????????????????????????
??? っ 。 「 」 、????? っ 、「??? 」 ???? 、 っ 。??? 、 「 」 （ ）??? 。 ? 。
??）?
?』? 「 」 、「 」 。 、??? 「 」 「 」 「 」??? ? 。
???????????、??????????っ?「????」?????????????????。??
??、 っ っ 。 、????? 。??? ??? ? 「 」 、「（
????
??） 」 （ 『 』）?、? 『 』 っ 「 （ ） 」??? 「 」 。 、 「 」 っ 、??? 『 （『 』 ） 「 。 …
延髄本平家物語にみえる 二つの「先帝入水」の物語  257  
?????????????????????。??
?????????、??????????????っ????????????「????」???????
??『 』 ） ? ?????????????????????????｛?）??????????????????????????????????????????????????????? 」 っ 、「 」 （＝ ）????? ? 。??? 、 っ 「 」??? 。
?????「????? 」 、「 」 ? ?
??? っ 、 、 、????? ? 。??? 、 っ 。??? っ 「 」??? 。 ? 、?、? 「 ＝ 」 「 ＝ 」 、??? 、 「 」 「 （ ）???」? （ ） っ 。 （ ）??? ? 。
???????????????????
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????????????????????????????????????????、?????っ??っ?
????????????????＝??????????????????????????????????????????????????????〞?????????????????、??????????????? ? 。
?????
?????? 、 っ 。?
??? ? 、 ?????? 。 っ??? ?? っ 、 、??? っ??。 っ 。
（???）??????????????、????、「（???????????????????????
???、????????????」?????????、「（??????????????????????、????、????、????、????、（??????、????、????、???????????? 、? 」 ? 、 ???
?????????????????????????? 、 っ 、
??。????????、? ?「 、（ ）??、（??）???????」? 。「 」 。 『 』?、「 ? 」 ? っ 。 、??? 、
45   
延慶本平家物語にみえる∴つの「先帝入水」の物語  255   
???????????????????????????????っ?????????、『???』???????? 、 ? ?? ??? 。（ 、 。）
??、???????????。「????」???????????、?????????????????
???? 、 ???????「??????????」????????、??? ???????????、 ?? 「 ? 」 ? ? ? ??。 ??
???
???
???
?っ????、????????????????????????????????、??（??????
??????
??）? ? ? ??????????????????っ???、???????????。????????????????? 、 ? ? ? 。
???
（??）?????????????????????????、????????????????????
???っ ?????????。（??????）??
〔???
???????。???「??????? 」 （ ）
????
?? 「 」 ? ? 、 「 ???? 、 「 」?? 。
???????????っ??、????????????????????????????????????
???? 。 っ 、 ???? ? 、 「?」 ?っ???????????????、?????
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????。???????????????????。???????????????????????????????????????????。??
????????????、??????????????（??『??????』???、（??『?????
?』? （ ）、（ 『 』 ? 。?????? ?、 っ ???? ? 。 、 『???、 「 」 「 ? ????? 」?????????????????? 。 （ ） （ ）、（
??〜?
??? ） 。 （ ）??? 、 、「… 」??、 （「 」） （?? 。
???????????????? 『 』 ? ? 、『
??』 ? 。『 』?、??? ? 。 。??? 「?? 「 」 、 、??? ? 『 』
?｝?
?」? ? 」 」 、
???「??????．．??
???っ 。 ? 、 っ?? 」??? 、 ? 。 「 っ 」）
J   
47   
廷鹿本平家物語にみえる∴つの「先帝人水」の物語  253   
??????（??????）??????????、????????????????。??
???????????????????????????????????????、『???』?「???
【?｝ ? ? （ ?、 ） 、? ??っ???????????????、??????????????????????????????、??????、?????? 、 っ 。
?????? 『 』 （ ） 『 』 「?? ? 」
??? 「? 」 。 、?????? ? 、「 」「 」「??? 」。 、 「??? 、 （ ） 、 、 」 「
、、、、、?
??? ?
｛??）?
??? 。
???????????????? 「 」 ュ ー
?ョ? 。 （ （?????? 。 （…?」 、 『 』 。 （ ） 、???「 」 『 』 （ ）【 、???。 、 「 」 っ 、 （ ）??????? ?。? 、?。「 」 、 っ 。
48   
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???????????っ???????????????????『???』????????????????
????、??????っ????、?
??、?????、??、??、???、?????、????、?????、?????、?????????? ? ? ?、 ? ? ? 、 ? っ ??? （ ）。
???
【?】
???。??????、「??」????????っ?????????????????、????っ?、???? ? ?? ? （ ? 『 』 ）。 ? ? ??? 「 」 。 、
?????
??（??????? ?????）??????????????????????????????????） ? ? ?。 、 、 、?? ? 。 。 、、 。?? 、 、 。 。 、
（???
?? 、 （ 、「 」
????????????????????????????????????????????。????、?
????????????????「 」?? 、 ? 。 っ 「 」 、?? 。 「 」
/lc3 
延慶本平家物語にみえる1つの「先帝人水」の物語  251   
??。???????、『???』???????????????????、???????「?㌻?????????????????????????????????????????????????????っ?、??????? ?ヵ ?? ? ? ? ???? 。
???????????）??『?????』??????????????、??????、?????????
??? 、???。? っ っ 、 、??? 。 ） 『 。??? 「 、 」 、 「 」??? ???? 、（ ）??? （ ）? 。 『 』??? 」 、 「 」??。 、 「 「 」?」? 、 「 」 。
????????、?????（???）????????????????????????????????
???、? ? っ 。 「???「? ? 」 。??? 「 …」 「??? っ 、 、 っ??? 。 っ 。
届 
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?????????????????????????????????????????????????????。 、 ） （ 、?? ? 。
????、???????????????????????????????????????????????
???? ????????。『????』?????????????????
?????????????。???????????、??????、????、??????????。???????????????。（??）???????、?????????、??????????????。???〉?
???。??????「???? 」 （ ）?? 「? 」 ? （ ） 「 っ 、?? 「 」 ? ????????????（?????＝??????）????? 。
????????????????????? ? 『 』
??。? ??? ?????? 。
（??????）????????????????????????????????????????????????????????。（ ?） ?
（‥???
?? ?? ? 。
51   
廷鹿本平家物語にみえる∴つの「先帝人水」の物語   249  
?????????????「????????」??「??????」??っ????????。????
????『????』??????????『?????』?「???」??????????、「???????????「??」??っ?「???」??????????、???「?????」????????????? ? 。? 「 （ ）? ? ? ? ????? 」 ? ?。 ? ? 「 ? 」 っ ?、 ? ? 「???」 。??? 。 「 」（『????????』????????????????????????????????????????
??? 。
????? ?
?。? 。『 』????????? 。 「 」??? ? （『 』?、?
?????、???????。?????????。????、??????。??????????㌔?????、??????、????????。??????、????????。??????、????、??????、? 、 ? 、 ? ? 。
??）???????」 っ 「 」 、 「 」 っ 「 」 。
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???「????」????「????」????????、「??」?「??」??????????????「??」???????????????。?????「????」???。??
???、「????」???????『?????』??????????????????????????
???????????。???????????????????、??????????????『????? 』 ? 。 ? 、? ????? 。 、 「 」 』???「?????、 ? 、 ? 、 ? ? 、 ??「（?）? 」??「? 」（ ）
『??????』『?? ? ? ? 。 ? ?） ?????、? 『 』 「 、 、 、 、 、 」?????? 。 、??? 。 、『 』 、「? 、??? 、 、 、 。 （ ）???「 」 。 『 』 、??? 。 「 」???ー 、 （ ） ＝?????????????ー??????? ?? 、 ? 、「 ?
???
???????。? 『 』
】?
??? 「 （ ） 。 ?。????? 、? ???? ?『 』 っ 「 、 」
53   
延慶本平家物語にみえる二つの「先帝入水」の物語  247   
?????????????????。?????????????????????????????????????ー??????????????????。???っ??????????「????」????????ー?? 「 、 、 」 っ 、??? 、 。
????????、???「????…」????????????????????????????????
?、? っ??。?? 、 ? ? ? ? っ??? ?。??? ?
（??〜??）?????????????????????????????????????????????
??? 。
????、???????????????????????????????????????????????
??? 「 」????? 。 。??? ????? ? 「 」 。
?????????????????????、??????????。???????、????????
（【?〉?
???。???????、????????。?
??????「?????? 」 「 」 、 」 、
??????「????」 。「 」 （??）???????? 。 、「 「
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???」??????????????っ????????????????????。『???』?????????????????っ???????。??
??????????????????????????、?????????「??」??????????
????? 。「? 」 ? 。 ?? ??っ 、「 」 。 「 」??、???? っ 『 ?』 ? ???????? ???っ???????????? ? 、「 （ ） ? ?
??
】?
?? ? 」 （ 、 ）。『 』?? ? 。 「 （ ）」 「 （ ）??、「? 」 、?っ ?、 ? 。
?????????????????????っ???????、??????????????????、?
????? ? 、 っ 。?? ? っ 。 、?? ??? ?? 、 っ?? ?。?? ? っ 。??? 。
???????????? っ? 、 ?
????? 『 』 、?? ??
55   
延慶本平家物語にみえる【二つの「先帝入水」の物語  245   
?????????、????????????????????????????????????、????????????????????っ??????????????????????????????。??
?????????????????「????」????????????????????????????
??? （ ）? ??????? （? ） 。??? 、 （ ） っ??? 。 、??? っ 。 っ??? 。
???????????? ?
????????????????????????
???????????????「????」????????????、???????「????」???
????????? 、 。 、???????????? っ 。??、 、??? 、 。??? ? 。
（????（??）?、???????????）?????????????????????、（?????
56   
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た  
244  
???????????????????。????????????????????、????????「?????」??????????????っ??????????????????????????????????? 。 「 」 ???? っ 、 「 」??? ?っ 。 ? 、 （ ） 『??』 っ 、 」 ???? 、 （ ） っ 『??』 、 っ 。 『
?????????」??????、???「?????、????????????????、????????????、???????????????、???、???????????、?????????????? 」 ? 、（ ? ? ? ????」 、（?、? ? 、（ ）。
（????）??）??）???????????????????
???????????????????????『???』??????、（???????????、??
（?????? ? ? ????? 、「 、（ ）「????? 、 」 、（ ）。
57   
延慶本平家物語にみえる 二つの「兄帝人水」の物語  243  
??????????????????????っ?、???????????????っ???????????????????????っ?。??????????????????????????????っ?、????? ? ? 。
?????、????????「????」??????????????????????????????
??? 。 『 』 ??????。 っ 、 ? ? 、 っ??? っ 、 、 、??? ? 、 。 、??? 、 っ 。
????????? 「 ? 」 ? ? 。 、
???「 」 （ ）??。??? ー??? っ 。「 」??? ???? っ 。???。
???????????????????????????????っ????、???????「????」?
??? っ 、 、 『 』?っ???? っ 。??? 、 「 」??? ? 。
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????????????、?????「????」??????????????????????????
???、???????????????っ?。????、???????????????????????????????????????、???????????????????????ー?????っ?。????っ? ? ? ??「? 」 ー っ??? ? 。
??????、??????????????????（??????）???????????????。?
??? ? 、 ? 。 ??????、
??????????????????????????????????????????????????
（『?????』）??
?。????、??????????。???????。?
??? （ ）、（ ） 。????? 、 。 、 （ ー ）
（『????? 』） ?
?、??? ? ? 。
??????????。?? 、 、 ????????????????? ????? 。 ? 『 』?。?
59   
廷鹿本平家物語にみえる二つの「先帝入水」の物語   241  
???????????????、?????、???????、?????????、??、??、??????、?????????????????。?????????、????????????。?
???????（????????）????、「（?????）???、（??）????????????、??
????????????????????????????????」????、?????????????????? 。 っ 、 ? ? 。??? （ ） っ っ ?、 ? っ?????? 、 っ 、 、 っ??っ 。 、 っ??? 「 」「 」「 」 （『??』）。? ????????????????? ????『?????』??? 「??」 ??????? 。 、 、??? ? 、 ? ?。 ? っ ???? 「 」 。
???????????、?????? 「 」） 、 ??? ?
??? 。 「 」 、 。?????? 、??? っ 。 っ??? 。
??????? 、 ? っ 「 」? ?
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???????????。??
??????????????、??????????????（?）?、????????????????
???（「??」）???、?????????っ???（????）?????????。???っ??????? 。 ? ? 、 ? ? ?? ??? （ ） ? っ????? ??? ???? ????っ?。?? ??? ???? ? 、 っ ー っ っ 。 「? ?」 ?? ?? ? っ??? 。
????????? 、 ? 、 ? ? （ ）
???? 。 、 「 」? 。 ? ?? ??? っ 。 、 、 ? ?） 「 」? ? 。
??????????????????、??????「????」???????????????????「????」?? 「 」 、?
???? っ 。
???? ?。 、 ?
???????? 、 、? ー 。? ??? ? 、? ? 。 ー
61   
延慶本守康物語にみえる∴つの「先帝人水」の物語  ???????????
??（ ????「?????????????????????????????」『?‖?????（???）』???】?
???????
（??? 「『????』???????????????????」『??ー???』????????????（? （ ） 『 ?（ ）』 ??
???? （ ） ???????????（?）????????????????
（??????「? ? 「 」 ?? ? ?
????（? ）』 ?????????
（????? 「 ???? ? 」 ?? ?
????? ??????? ? ? ?????????（（ ））』? 、?? っ 。 ? ? 、 『 』??????? ??」 っ ?。 っ ?? ????????っ????? 。
（??????「 「 」 『 』（? ??? ? 『 』
????? ? 『 』? 「 」 〜 ? ?? ?? ???? ? 、 っ 、? ? 、? 、? ? 、 。
（?????『? ?????? 』
???? っ 。
（???〓?????? 「 」 〜
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′一‾ヽ     （  
1110 ヽ－．＿′  ヽ・ J  
??）?（?）??〓）?（?）（?）?（?）?（?）?（?）???）??（?）（?）?
????『?????』?????????????????????????????〜?????????????????????「??????????」????????????????????????
?????????????????????????????（?）????????????????????????、??????????????????っ?????????????????????????????。???? 、 ? ? 。
???）??? ?????「?? 」『（ 〉 』 「 」
????
???『（ 』 ? 「 」 「 」 「
??? 」? 〜
????「?? 、? （ ）」『 ? （ ）』 ??（?? ? 「 」
???? 。
????「 ? 』
??? ?????? ? っ 、???? 『 』 。 ??っ?。 ???? っ 。
????『??? ?（ ）
?っ?、「 、????」? 、 ｛〕? 」 っ 。 っ?、?
???）????????『???』??「 」
?。??
???） ?????? ?
63   
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（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?
????「??????????????」??????????????? 『? ? 』 ?????????「??????
???????」???〜?????
??? 『 』 〜 ?
???』 ? （ ） ?????????????????
?（? ???????????????????????（?）??????????????「『??
??』????????????????????????????
?（?????? 「 、 」 （ ） 「 「 」 「 」
?「? 」 ?????????????? ?」 。 ????????、?（? ） ?? 。 ???? 。?
??『???? 』 「 」（ 『 』）
???? ? 「? 」 。
???「???????? ? 『 』 ? ?? 「 」『 』? ??? ? ?
????? っ 」 〜 ＝」 〜」 〜
） （ （ ） （ ） ???????????） （ ?? ????????、????「???
（ （ （ ）?????????、?????
『 』 「???????????????」???「????
??????????????????「??????」?「??????
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